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водород и метан, биомасло, водорастворимые биополимеры), в литейных 
технологиях – модели из льда, в механической обработке – биологические 
абразивы из скорлупы орехов и др.  
Однако современная промышленность все еще рассматривает 
биомассу преимущественно как топливный ресурс и, если 
использовать ее для сжигания или для производства горючих биогазов, 
неизбежно встает вопрос утилизации отходов производства. Поэтому в 
отдельный модуль можно выделить переработку зольных отходов от 
сжигания биомассы, которые могут быть использованы в качестве 
сырья для производства углеродных волокон, переработку пищевых 
отходов, отходов животноводства в удобрения и др. 
 
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ТЕРМООБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА 
МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ ПЕРМАЛОЙ 
А. В. Мініцький, доцент НТУУ «КПІ», 
З. В. Діденко студ. НТУУ«КПІ» 
 
Розвиток електротехнічної промисловості та приладобудування 
обумовлює необхідність вдосконалення, розробки та створення нових 
магнітних матеріалів. Одними з найбільш перспективними магнiтно-
м'якими матеріалами, що мають високі значення максимальної 
магнітної проникності і низькі значення коерцитивної сили є 
пермалоєві сплави марок 78Н, 78НДМ та 79НМ. Основною 
проблемою, що виникає при виготовленні пермалоєвого сплаву, є 
зниження магнітних властивостей внаслідок порушення структури 
гомогенного твердого розчину. 
Технологічні режими термічної обробки виготовлення магнiтно-м'яких 
матеріалів є одними з важливих факторів, що впливають на структуру і 
кінцеві магнітні характеристики отриманих виробів. Магнітні властивості 
пермалоєвого сплаву суттєво залежать від середовища термообробки, часу 
витримки, температурних режимів і високотемпературних відпалів, у процесі 
яких формується кінцева структура матеріалу. Наявність домішок та незначне 
відхилення від хімічного складу суттєво погіршує магнітні властивості 
виробів, знижуючи магнітну індукцію і максимальну проникність та 
збільшуючи коерцитивну силу. Тому дослідження спрямовані на вивчення 
режимів термообробки пермалоєвого сплаву є актуальними і мають велике 
практичне значення для електротехнічної промисловості.  
В роботі було досліджено різні режими пермалоєвого відпалу та 
вивчено хімічний склад, структуру, фазовий склад та магнітні 
характеристики сплаву 78НД2М у постійних магнітних полях. 
Встановлено, що різна швидкість охолодження впливає на розмір та 
форму зерен, а також обумовлює хімічну неоднорідність пермалоєвого 
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сплаву. Проведені комплексні структурні та фазові дослідження 
дозволяють  розкрити механізми формування гомогенної структури 
магнiтно-м'якого пермалоєвого сплаву, що може бути корисним при 
виготовленні магнітних носіїв, датчиків магнітного поля та інших 
виробів електротехнічного призначення. 
 
МАГНІТНО-АБРАЗИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ ЯК МЕТОД 
ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО 
РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ 
 
Н. В. Мініцька, доцент НТУУ «КПІ», 
Д. М. Потапов студент НТУУ«КПІ» 
 
У сучасному механообробному виробництві усе більш широке 
застосування знаходить дороге автоматизоване верстатне обладнання. 
Експлуатація такого устаткування характеризується жорсткістю умов 
роботи різального інструменту (РІ), що в свою чергу значно підвищує 
вимоги до працездатності інструменту. Одним з найбільш 
перспективних стають питання фінішного оброблення, які дозволяють 
цілеспрямовано впливати на властивості поверхневого шару, 
забезпечуючи при цьому суттєве зростання можливостей різального 
інструменту, підвищення його експлуатаційних характеристик. 
Підвищення працездатності різального інструменту в значній мірі 
визначається формуванням необхідних властивостей його робочих 
поверхонь, в особливості на заключних етапах виготовлення і 
пов'язано, перш за все, зі зміною фізико-механічних властивостей як 
поверхневого шару готових виробів, так і безпосередньо стану 
поверхні, в особливості її мікрогеометрії. До методів фінішного 
механічного оброблення можна віднести, такі як алмазне шліфування і 
полірування, методи вібраційного, дрібструменого і гідро-абразивного 
та магнітно-абразивного оброблень. Усі вище зазначені методи 
поверхневого зміцнення різального інструменту спрямовані на 
підвищення експлуатаційних властивостей, але вони мають як свої 
переваги, так і недоліки. 
Одним із перспективних методів фінішного поліруючо-
зміцнюючого оброблення твердосплавного РІ є магнітно-абразивне 
оброблення, яке здатне забезпечити одночасне рівномірне формування 
низької шорсткості робочих поверхонь, сприятливу мікрогеометрію і 
необхідний ступінь зміцнення поверхневого шару. Враховуючи те, що 
твердосплавний РІ може мати складну просторову форму, тоді 
найбільш прийнятною схемою магнітно-абразивного оброблення буде 
схема об’ємного оброблення, яка реалізується в умовах з кільцевим 
розташуванням робочих щілин на верстатах роторного типу, які мають 
